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NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Ville de Lyon
Hofmann É. 2006 : Îlot Roquette, 21-23 rue de la Corderie 69009 Lyon, rapport de diagnostic
archéologique, Lyon, Sam.
1 La construction d’une résidence étudiante dotée de parking souterrain aux 21-23 rue de
la Corderie a fait l’objet d’un diagnostic archéologique. La proximité avec le chantier de
la place Valmy, des découvertes plus ponctuelles rue Roquette, alliées à l’occupation
diachronique de la plaine de Vaise mise en évidence par l’archéologie préventive ces
quinze dernières années, sont à l’origine de cette opération.
2 Sur l’ensemble de la surface du projet de construction, soit 2 282 m2,  306 m2 ont été
excavés  en  surface  (environ  13,5 %)  et  32 m2 en  fond  de  sondages,  soit  1,5 %.  Le
diagnostic a permis de mieux cibler la stratigraphie du secteur sur une profondeur de
plus de quatre mètres sous le niveau de voirie actuelle. Deux structures anthropiques
constituées  de  galets  ont  été  mises  au  jour,  sans  que  leur  extension  et  les  limites
exactes puissent être définies (fig. 1).
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Fig. 1 – Sondage 1, vue du sud
Cliché : É. Hofmann (Sam).
3 L’existence  d’une  micro-dépression,  postérieure  à  l’époque  antique,  dans  un  relief
aujourd’hui aplani par l’urbanisme, a pu être mise en évidence. Les sondages les plus
profonds ont  révélé  la  présence d’une argile,  avec  une forte  teneur en concrétions
carbonatées. Cette argile est considérée comme datant du Dryas récent (env. 10 000 BP.)
et marque la déconnexion d’un chenal tardi-glaciaire de la Saône localisé dans l’actuelle
plaine de Vaise.
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